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P i e t  v a n  S c h a i k  
Dit is de tijd om heerlijk te  genieten van je bijen 
De eerste slag zit erop. De geslingerde voorjaars- richting van de doorloopruimten moet evenwijdig 
honing zit in de potjes. lopen met de bovenlatten van de ramen. 
Mijn bijenkasten staan (op een na) bij de linden. Deze Mijn bijen zijn niet zulke zwermsters. Om ze helemaal 
bloeien, afhankelijk van de soort, van de tweede week de lust tot zwermen te ontnemen probeer ik ze op,tijd 
van juni tot half juli. voldoende ruimte te geven. Tevens controleer ik 
Ik sta met mijn kasten in een bosgebied waar naast regelmatig of de volken doppen aangezet hebben. 
veel linden ook tamme kastanjes en bramen groeien Mocht ondanks deze zorg een volk toch besluiten te 
en bloeien. Het lukt mij 
dan ook niet vaak om 
echte lindehoning te 
oogsten. Je kent de smaak 
van lindehoning toch wel? 
Naast het zoete proef je 
gaan zwermen... geen 
nood; de koningin is 
geknipt dus de bijen keren 
terug. 
Het bestrijden van de 165 
varroamijt met behulp van 
een duidelijke mintsmaak. de darrenraatmethode 
Ik vind het gemis aan loopt nu ten einde. Dit is nu 
zuivere lindehoning niet twee of drie keer gedaan. 
zo'n ramp. Een melange Guido Eich geeft nog een 
van linde, tamme kastanje tip om ook de mijten in het 
en bramen is niet te gesloten werksterbroed aan 
versmaden. Deze zomer- te pakken. Een technisch 
honing kristalliseert ook verhaal, maar een 
niet zo snel. Aantrekkelijk peulenschil voor de imker. 
voor mij (werk!) en Als de bijen de speeldopjes 
gerieflijk voor mijn gaan poetsen haal je twee 
afnemers. of drie zo volledig mogelijk 
Naast bijen zijn ook verzegelde broedramen uit 
hommels en andere van het volk. Hang hiervoor 
nectar levende insecten op nieuwe, liefst uitgebouwde, 
de bloemen aanwezig. ramen terug. 
Prachtig te zien als ze De uitgebouwde ramen 
gezamenlijk de bramenbloemen aanvallen. Om meer met de bijbehorende bijen hang je in een lege kast. 
rendement uit het werk van mijn vriendinnen te halen De bijen gaan nu doppen trekken. Nadat je het broed 
probeer ik het opslaan van honing in de raten wat te en de bijen in de kast gehangen hebt bestrijd je de 
vergemakkelijken voor hen. De bijen beginnen altijd varroamijten met mierenzuur. Per raat 2 ml. 
met de middelste honingkamerramen vol te stoppen mierenzuur gebruiken van 60%. Druppel dit 
met nectar. Vaak zijn deze middelste ramen al bijna mierenzuur dat zo koud mogelijk is op een sponsje 
helemaal verzegeld, terwijl de kantramen nog bijna van 3 tot 5 mm dikte. Hoe kouder het mierenzuur is, 
leeg zijn. Ik verwissel deze bijna verzegelde ramen hoe geleidelijker het verdampt. Buitentemperatuur 
met de lege ramen van de kanten. Met een beetje 10-25 gradenQC - geen regen of mist en 's avonds 
geluk oogst ik zo een bak honing met tien verzegelde toepassen. Na de behandeling ben je ongeveer 18% 
ramen. Als de oogst erg overvloedig is, zet ik een van de mijten kwijt. 
tweede honingkamerbak onder de volle bak. Rusten is Dit is tevens een goede manier om zwermen te 
er voor de dames dus niet bij. voorkomen. 
Je kunt alleen maar ramen zonder broed slingeren. Dit is de tijd om heerlijk te genieten van je bijen. 
Daarom gebruik ik altijd een moerrooster. Het is een Imkeren is interessant. Neem daarom eens een niet 
staafjesrooster. Laten we de bijen niet extra pesten bijenhoudende vriend(in) mee. Wellicht levert dit een 
door het rooster verkeerd om te leggen. De lengte- nieuwe imker op. 
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